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Красноярск 2018 
РЕФЕРАТ 
 
 Выпускная квалификационная работа по теме «Поиск технических 
решений по снижению расхода обожженных анодов при электролитическом 
производстве алюминия » содержит 70 страниц текстового документа,  52 
использованных источника. 
РАСХОД АНОДОВ, ОБОЖЖЕНЫЕ АНОДЫ, ПЕНООБРАЗОВАНИЕ, 
ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ, ТЕРМОШОК, ВЫСОКОСЕРНИСТЫЕ 
КОКСЫ, ПЕК, ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ АНОДОВ. 
Цель работы: поиск технических решений по снижению расхода 
обожженныханодов при электролитическом производстве алюминия. 
В результате проведения работы исследованы факторы, влияющие на 
расход анода при электролизе. Проанализированы способы оптимизации 
потерь обожженных анодов при электролитическом производстве 
алюминия.Учтены особенности применения обожженных анодов на 
предприятии АО «РУСАЛ Саяногорск».  
Предложены решения по снижению расхода анодов  путем 
оптимизации состава обожженного анода, снижения количества 
образующейся угольной пены в процессе электролиза и технико-
экономическая оценка от внедрения.  
Произведен расчет экономической эффективности от внедрения новых 
алгоритмов корректировки состава. 
 
 
 
 
 
 
 
